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I JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL.LOQUIS ... I
• LA LLEI D'ESTRANGERIA
Xerrada-col.loqui a càrrec de Gemma Sahun, advocada de I' Associació de
Dones Juristes i del punt di informació per a immigrants de la Zona Sud del
Districte de Nou Barris.
Organitza: Vocalia de Dones AV Turó de la Peira
Data: dimarts 12 de febrer
Horari: 19 h
Lloc: Centre Cívic Can Basté
Pg. Fabra i Puig, 274-276
Informació: 93 420 66 51 (C. C. Can Basté)
• EL KARMA
Xerrada sobre el karma (constatació que I' ésser Sl extent en els universos
inexplorats o els móns infinits).
Organitza: Associació de Dones de II Eixample del Centre Comarcal Lleidatà
Data: dijous 14 de febrer
Horari: 19 h
Lloc: Centre Comarcal Lleidatà
Gran Vio de les Corts Catalanes, 592, pral.
Informació: 93 318 27 88
• EL KARMA
Xerrada sobre el karma (constatació que I' ésser s
I
extent en els universos
inexplorats o els móns infinits).
Organitza: Associació de Dones de II Eixample del Centre Comarcal Lleidatà
Data: dijous 21 de febrer
Horari: 19 h
Lloc: Centre Comarcal Lleidatà
Gran Vio de les Corts Catalanes, 592, pral.
Informació: 93 318 27 88
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• PRESENTACIÓ DEL LUBRE "DESPUES DEMEDIANOCHE"
Presentació del llibre dlIrmgard Keun, a càrrec de Cecilia Dreymüller
Verena Stolcke.
Organitza: Llibreria Pròleg i Editorial Minúscula









• TERTULIA LITERARIA AMB LUISA FORTES
Tertúlia per a compartir i aprendre, amb una lectura prèviament proposada i
escollida entre les assistents.
El llibre proposat per aquesta sessió és El caso Franza - Requien por Fanny
Goldmann di Ingeborg Bachmann.
Organitza: Llibreria Pròleg
,
Data: dissabte 23 de febrer (últim dissabte de cada mes)
Horari: de 18 a 20 h
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13 .
Informació: 93 319 24 25
I.proleg@teleline.es
www.mallorcaweb.net/proleg
• '�. ROSA" D'ANGEL GUIMERÀ
Acte dedicat al Dia Internacional de la Dona
Debat sobre l'obre de teatre IIM. Rose" di Àngel Guimerà, a càrrec del
professor Joan Martori.
En acabar sopar de celebració (lloc i preu per concretar).
Organitza: Associació de Dones de II Eixample del Centre Comarcal Lleidatà
Data: dijous 7 de març
Horari: 19 h / sopar a les 21.30 h
Lloc: Centre Comarcal Lleidatà
Gran Vio de les Corts Catalanes, 592, pral.
Informació: 93 318 27 88
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• MARE.' ENTRE EL SIMBOL l LA REALITAT
Conferència-debat dins el marc de la VII Edició Femin-ert.
Organitza: Dones di Horta
Data: dilluns 11 de març
Horari: 19.30 h
Lloc: Centre Cívic Motos i Ramis
Feliu i Codina, 20
Informació: 93 407 23 56 (Centre Cívic)
• UN PROCESO MADURA TIVO HACIA LA VEJEZ
Xerrada-col.loqui.
Presentació dels recursos municipals per a la tercera edat, a càrrec d
I
Anna
Noguer i Àngela Basco, assistentes socials de II equip di Atenció Primària del
Centre de Serveis Socials de la Zona Sud del Districte de Nou Barris.
IIUn proceso madurativo hacia- la vejez" presentat per' Maribel Gabasa,
psicòloga.
Organitza: Vocalia de Dones AV Turó de la Peira
Data: dimarts 12 de març
Horari: 19 h
Lloc: Centre Cívic Can Basté
Pg. Fabra i Puig, 274-276
Informació: 93 420 66 51 (C. C. Can Basté)
• CARRERS DE BARCELONA
Sl inicien un cicle de conferències sobre "Carrers de Barcelona" a càrrec de
Pilar Simón. Constarà de 6 sessions, 3 conferències i 3 visites pels carrers.
Organitza: Associació de Dones de II Eixample del Centre Comarcal Lleidatà
Data: dijous 21 de març (primera sessió, la resta per confirmar)
Horari: 19 h
Lloc: Centre Comarcal Lleidatà
Gran Vio de les Corts Catalanes, 592, pral.
Informació: 93 318 27 88
Preu: 6 € (preu no sòcies)
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I CURSOS I SEMINARIS I'" I
• MIRADES DE DONES
Taller de lectura crítica i d'escriptura, coordinat per Nora Almada i Miriam
Ballesi, per apropar-se a diverses autores a partir d'una lectura mensual que
s'analitzarà entre les persones assistents, i que serà la base per escriure en
el taller de manera grupal i creativa. En aquesta sessió es treballarà a partir
deillibre Elpais del alma, de Nuria Amat.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 2 de febrer (primer dissabte de mes)
Horari: de 17 a 20 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria,13
Informació: 93 319 24 25
I.proleg@teleline.es
www.mallorcaweb.net/pro leg
Preu: 15 €, inclou dossier.
• TALLER DE LECTURA
A partir de la lectura del llibre "E/ despertar de la mujer consciente" E/
ilimitado poder creador del espíritu femenino de Mary Elisabeth Marlow,
I' objectiu del taller es endinsar-se en l'aventura de I' autoconeixement.
Espai per fer un apropament als llibres com a aliats i posar en pràctica allò
que es rescata com a útil i vàlid per a la pròpia vivència personal.
Taller dins el marc del projecte Proposta d'un desig.
Organitza: Hildegarda, Associació Cultural per a Dones
Dates: els dijous alterns del14 de febrer a I'll d'abril
Horari: de 19 a 20.30 h
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13





• JO, LA SOLEDA T, LA SOLEDA T I JO
Un cap setmana amb companyia per parlar de soledat.
A càrrec de Carmen Boó i Núria Beitia.
Taller dins el marc del projecte Proposta d'un desig.
Organitza: Hildegarda, Associccié Cultural per a Dones
Dates: divendres 15 i dissabte 16 de febrer
Horari: dv. de 19 a 21 i dss. dill a 14 i de 17 a 20 h
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13





• GRUP DE REFLEXIO l DEBAT SOBRE SEXE-GENERE
La reconstrucció del gènere partint de les vivències personals com a
dones '
Taller de la relació entre dones. De la idealització a la realitat, passant pel
conflicte. Es partirà de les experiències que les participants del grup vagin
mostrant i vulguin aprofundir.
A càrrec de Ma. Jesús Soriano, psicòloga
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: els dilluns alterns del 18 de febrer fins al 15 de juliol .
Horari: de 19.30 a 21 h
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13






• EL GÈNERE DEL DISCURS
El programa consta de cinc grans temes. Cada tema serà abordat des de
enfocaments corresponents a tres disciplines diferents des d' una
perspectiva de gènere.
Tema I : "Cap a una nova civilització"
TemaII: "Un espai propi"
Tema III: "Treball i globalització"
Tema IV : "Societat de la informccié''
Tema V : "Canvi personal"
Adreçat a I' alumnat i professorat de totes les facultats universitàries,
professorat de secundària de totes les matèries i professionals llicenciades.
Organitza: Montserrat Moreno Marimon (Seminari Interdisciplinar d'Estudis
del Gènere. Professora del Departament de Psicologia Bàsica. UB)
Aurora Leal (Seminari Interdisciplinar d' Estudis de Gènere. Professora del
Departament de Psicologia de l'Educació de la UAB)
Fina Birulés (Professora del Departament d'Història de la Filosofia, Estètica
i Filosofia de Cultura. UB)
Dates: del 25 de febrer a 1'1 de març
Horari: de dilluns a divendres de 16 a 21 h
Lloc: Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona - Sala de Juntes
Baldiri Reixac, sin




• MUSICA A CAPEL.LA ''LES FUSA"
Música 'Dones joves intèrprets' dins el marc 'Fem en femení'
Set veus femenines i les millors melodies.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Data: dijous 7 de febrer
Horari: 21 h
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família
Mallorca,425
Informació: 93 446 26 20
'" .
• CONCERT DEMUSICA CLASSICA "TRA VERSSO EN CONCERT"
Música 'Dones joves intèrprets' dins el marc 'Fem en femení'
A càrrec de Begoña Márquez i Jordi Gironés.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Data: dijous 14 de febrer
Horari: 21 h
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família
Mallorca,425
Informació: 93 446 26 20
• L 'ARPA EN CONCERT
Música 'Dones joves intèrprets' dins el marc 'Fem en femení'
A càrrec de Laura Boschetti, que ens mostra el caràcter musical de II arpa i la
dansa hipnòtica de les mans.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Data: dijous 21 de febrer
Horari: 21 h
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família
Mallorca,425
.
Informació: 93 446 26 20
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• LA SAL DE LA TIERRA
Cicle cinematogràfic "Tres mirades femenines", dins el marc - Fem en
femení-
La sal de la tierra (The salt of the earth), de Herbert Biberman (E.U.A.,
1953).
Pel.lícula històrica, compromesa i emblemàtica de les lluites feministes, que
fa referència a la participació de les dones en una vaga minera produïda a les
explotacions americanes de Nou Mèxic.
Presentació i col.loqui a càrrec de Drac Màgic.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Data: dimarts 5 de març
Horari: 21 h
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família
Mallorca,425
Informació: 93 446 26 20
, �
• DANSA ARAB I CLAQUE
Mostra de tallers, dins el marc 'Fem en femení'
Usuàries dels diferents tallers de dansa àrab i claqué realitzaran una petita
mostra d
I
algunes de les seves coreografies.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
bctc. divendres 8 de març
Horari: 20 h
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família
Mallorca,425
Informació: 93 446 26 20
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• BEAUTIFUL PEOPLE
Cicle cinematogràfic "Tres mirades femenines", dins el marc 'Fem en
femení'
Beautiful people, de Jasmin Dizdar (Gran Bretanya., 1999).
Londres, 13 di octubre de 1993. El dia que Anglaterra ha de jugar la final de
la Copa del món de futbol contra Holanda, la guerra de Bòsnia està en el seu
punt culminant.
El film tracta de la noció di estrangeria dins del propi país pel sol fet de ser
dona.
Presentació i còl.loqui a càrrec de Drac Màgic.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Data: dimarts 12 de març
Horari: 21 h
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família
Mallorca,425
Informació: 93 446 26 20
• LECTURA DRAMA TITZADA
"MARE: ENTRE EL SÍMBOL I LA REALITA Til
Lectura dramatitzada de textos que expressen la diversitat de sentiments
que es donen en la relació mare - filla, dins el marc de la VII Edició FeminArf.
Organitza: Dones d'Horta
Data: di lIuns 18 de març
Horari: 19.30 h
Lloc: Centre Cívic Motos i Ramis
Feliu i Codina, 20
Informació: 93 407 23 56 (Centre Cívic)
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• LA CALLE HESTER
Cicle cinematogràfic "Tres mirades femenines", dins el marc I Fem en
femení'
La calle Hester (Hester Street), de Joan Micklin Silver (E.U.A., 1974).
Descripció del procés d'integració d'una dona jueva que seguint al seu espòs,
s' instaLla a Nova York amb el seu fill.
El film s'endinsa en la vivència personal d'aquesta dona que es resisteix a la
pèrdua dels seus referents.
Presentació i col.loqui a càrrec de Drac Màgic.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Data: dimarts 19 de març
Horari: 21 h
Lloc: CentreCívic Sagrada Família
Mallorca,425
Informació: 93 446 26 20
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I EXPOSICIONS I
• 80. MOSTRA FEM ART'02: DE REFLEXES l REFLEXIONS
La vuitena Mostra di Art de Dones Fem Art es presenta aquest estrenat
2002 amb les ganes de consolidar-se com un espai col.lectiu de promoció
d'ert de dones entre les mateixes dones.
De reflexes i reflexions, títol de la Mostra di enguany, ens apropa a
r autorepresentació de les dones, un tema que ens permet situar-nos pel que
fa a la subjectivitat sobre les nostres vides en relació amb nosaltres
mateixes, en relació amb d'clrres i amb el món entès com un entramat de
múltiples relacions.
Organitza: Ca la Dona
Col.labora: Llibreria Pròleg
Dates: del dijous 17 de gener al dimecres 6 de febrer
Data inauguració: dijous 17 de gener
Horari inauguració: 18.30 h a la Llibreria Pròleg
20 h a Ca la Dona
Horari: Ca la Dona de dll. a dj. de 10 a 14 i de 16 a 20 h.
Llibreria Pròleg dll. de 17 a 20; de dt. a dv. de 10 a 14 i de 17 a 20 i
dss. d'll a 14 i de 17 a 20 h.
Lloc: Ca la Dona, Casp, 38, pral.
Llibreria Pròleg, Dagueria, 13
Informació: 93412 71 61 (Ca la Dona)





• EXPOSICIO L'DONA l/
Exposició dins el marc 'Fem en femení'
Gorka ha volgut plasmar, amb la seva exposició. les expressions, actituds o
sentiments de la Dona, que ha pogut captar o intuir i, ho fa mitjançant tintes
i dissolvents.
Són obres de petit format, sobre paper, a les que denomina, disso/vencions.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Dates: del 24 de gener 0114 de febrer
Horari: de dI. a dv. de 16 a 20 h
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família
Mallorca,425
Informació: 93 446 26 20
• UN VALOR AFEGIT: LES DONES A LA PUBLICITAT
Exposició dins el marc 'Fem en femení'
Maleta pedagògica on el material que la composa Sl ofereix com un conjunt de
recursos, ampli i divers, per abordar I' anàlisi de la publicitat en la
representació de les dories. La centralitat d' aquest tema és la causa del
caràcter monogràfic d' aquest material entorn al qual està pensat que puguin
girar altres plantejaments' del fet publicitari com la iniciació al llenguatge
publicitari i totes les possibilitats de donar-li un tractament interdisciplinar.
Produïda per l'Ajuntament de Barcelona. Centre Municipal'd'Informació i
Recursos per a les Dones.
Elaborada per Drac Màgic.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Dates: de 111 al 28 de febrer
Horari: de dI. a dv. de 16 a 20 h
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família
Mallorca,425
Informació: 93 446 26 20
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• LES DONES l LA CIUTAT DE BARCELONA
La cinquena tinenta di Alcalde i presidenta de la Comissió de Benestar Social i
la regidora ponent de Política de la Dona, es complauen a invitar-vos a la
presentació de la maleta pedagògica Les dones i /a ciutat de Barce/ona.
Aquesta maleta pedagògica mostra alguns episodis de la participació i la
iniciativa de les dones a la construcció de la ciutat, des del temps de les
romanes fins al 1976, any en que va tenir lloc les Primeres Jornades
Catalanes de la Dona.
Produïda per l'Ajuntament de Barcelona. Centre Municipal d'Informació i
Recursos per a les Dones.
Elaborada per Isabel Segura.
Organitza: Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones
Data: dijous 7 de febrer
Horari: 19 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir,3
Informació: 93 413 27 23 (CIRD)
cird@mail.bcn.es
www.cird.bcn.es
• MUJERES Y LUNAS
Exposició di olis de Margarita Solari.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data inauguració: dijous 7 de febrer a les 19.30 h
Dates: del 7 al 28 de febrer
Horari: dm. a dv.: 10 a 14 i de 17 a 20/ dl.: 17 a 20 / ds. d'Ll a 14 i de17 20 h
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13





Exposició dins el marc 'Fem en femení'
Exposició de pintura, retrats de dones del Magreb, a càrrec de Mampao.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Dates: del 15 de febrer a 1'1 de març
Horari: de dI. a dv. de 16 a 20 h
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família
Mallorca,425




FEMINART - MOSTRA D'ARTS PLASTIQUES I
LITERARIES
Mare: entre el símbol i la realitat
Exposició de les obres seleccionades d'arts plàstiques i d'un dossier amb les
obres literàries presentades.
Organitza: Dones d' Horta
Dates: del 4 al 22 de març
Data inauguració: di "uns 4 de març a les 20 h
Horari: consultar al Centre Cívic
Lloc: Centre Cívic Motos i Ramis
Feliu i Codina, 20
Informació: 93 407 23 56 (Centre- Cívic)
• LES DONES I LA CIUTAT DE BARCELONA
Exposició dins el marc I Fem en femení' _
Maleta pedagògica que mostra alguns episodis-de la participació i la iniciativa
de les dones a la construcció de la ciutat, des del temps de les romanes fins
al 1976, any en que va tenir lloc les Primeres Jornades Catalanes de la Dona.
Produïda per l'Ajuntament de Barcelona. Centre Municipal d'Informació i
Recursos per a les Dones.
Elaborada per Isabel Segura.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Dates: del 5 al 28 de març
Horari: de dI. a dv. de 16 a 20 h
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família
Mallorca,425
Informació: 93 446 26 20
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I PREMIS l CONCURSOS I
• CONCURS DE CALENDARIS
Març del 2002 - febrer del 2003
L'objecte del concurs és dissenyar el calendari del març del 2002 al febrer
del 2003 que, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, edita el Pla per la
Igualtat de l' Ajuntament de Vi lafranca.
- El concurs és obert a totes les persones amb un sol treball per participant,
original i inèdit i amb la tècnica que consideri més adequada (i!.lustració,
fotografia, col/age, pintura, etc.).
- Els treballs han d'incorporar el disseny de vinyetes i!.lustratives i la




ES COMPARTIR. Imatges per la igualtat entre les dones i els homes en
l'àmbit familiar, lcbcrcl i social' i el logotip del Pla per la Igualtat.
- Els treballs s'han de presentar muntats sobre cartró ploma i en sentit
vertical. Les dimensions del treball han de ser de 30 x 50 cm. AI dors del
suport hi constarà el lema i/o el pseudònim.
- S'atorgarà un primer premi de 330 € i un diploma acreditatiu.
Organitza: Pla per la Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Termini d'admissió: divendres 1 de febrer de 2002
,
Lloc: Area de Benestar Social de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Santa Maria, 2, la planta (de.10 a 14 h)
Casal de la Dona
Plaça del Penedès, 3,20 planta (de 9 a 13 h)
Informació: 93 890 32 18 (Casal de la Dona)
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• VII EDICIÓ FEMINART - MOSTRA D 'ARTS PLÀSTIQUES I
LITERARIES
Mare: entre el símbol i la realitat
Sota el títol Mare: entre el símbol i la realitat la VII Edició de FeminArt vol
obrir un diàleg intergeneracional entre les dones (àvies, mares, filles, ... ).
En aquesta edició s' hi pot participar ja sigui des de la vessant de l
'
expressió
plàstica com des de I' expressió escrita, amb una clara voluntat d' enriquir
l'intercanvi i el diàleg entre totes les dones.
- Hi poden participar totes les dones
Bases específiques de l' exposició d'arts plàstiques
..
- La tècnica a realitzar serà lliure i cada artista podrà participar amb una sola
obra.
- Les mides no seran inferiors a 80 x 70 cm., ni superiors a 150 x 140 cm. No
seran admeses les que estiguin protegides amb vidre.
- S' editarà un díptic amb les activitats relacionades ambli exposició i la
commemoració del Dia de la Dona, on constaran els noms de les artistes
participants.
Termini de presentació: fins dissabte 2 de febrer
Bases específiques a la participació literària
- Els escrits podran ser en llengua catalana o castellana presentats
mecanoescrits a doble espai i d'una extensió que no podrà excedir de 50
versos per a la poesia i de 2 fulls DIN A4 per a la narrativa.
- Es confeccionarà un dossier amb les. obres ·presentades que estarà exposat
junt amb la mostra artística. També es farà una selecció que es IIegir.à en
acte públic.
Termini de presentació: fins dilluns 18 de febrer
Organitza: Dones d'Horta
Lloc: Centre Cívic Motos i Ramis
Feliu i Codina, 20
Informació: 93 407 23 56 (Centre Cívic)
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• XVI EDICIO'DEL PREMI8 DEMARÇ MARIA AURELIA CAPMANY 2002
La XVI Edició del Premi 8 de març, es convoca amb la intenció di estimular la
participació i la iniciativa de les dones en els diversos àmbits de treball
social, cultural i cívic, com també la difusió d'uno imatge més d'ccord amb la
real itat actual.
Les xarxes de dones han sorgit des de ja fa molts anys per treballar
diferents temàtiques i informar, relacionar i comunicar les seves membres
entre si. Es constitueixen com a espais democràtics d'articulació política en
els quals la participació pren formes diverses. Així, les xarxes ajuden a crear
comunitat, enforteixen el treball de dones i de grups i entitats de dones i
afavoreixen l'intercanvi permanent d'informacions i experiències.
La IV Conferència Mundial de les Nacions Unides sobre les dones celebrada a
Pequín el setembre de 1995 va significar el punt de partida de la presa de
consciència sobre la importància estratègica de les Tecnologies de la
Informació i de la Comunicació (TIC's) com a instruments de generació,
ampliació i consolidació de les xarxes de dones. El repte és propiciar
l'apropament de les xarxes socials de dones a les xarxes electròniques,
fomentant així la utilitzaCió de les TIC's com a motor de creació i de
participació.
Partint d'aquestes premisses, el jurat valorarà el millor projecte que tingui
com a objectiu la creació o consolidació de xarxes. de dones i de grups de
dones a través de les TIC's, per tal de donar significat al fer de les dones i
la relació entre elles, possibilitant el canvi social i personal.
• Els projectes hauran de reunir els següents requisits:
Que la seva finalitat exclusiva no sigui una investigació o recerca
sobre el tema proposat.
Que es desenvolupin o s'Implementin a través de les TIC,s.
Que fomentin una xarxa de dones en la qual les barcelonines hi
tinguin un paper protagonista.
• Les dones que es presentin al concurs hauran di estar empadronades a la
ciutat de Barcelona i, en el cas de grups, associacions o entitats, hauran de
tenir la seu a la ciutat de Barcelona.
• Dotació del premi:
-+ 3.000.000 ptes. (18.030,36 €) al millor projecte, segons decisió del
jurat oficial.
-+ 500.000 ptes. (3.005,06 €) al millor projecte, segons decisió del públic
assistent a I' acte de lliurament del premi.
• L'cetè de concessió del premi tindrà lloc el dia 8 de març del 2002.
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Termini de presentació: divendres 8 de febrer a les 14 h
Convoca: Ajuntament de Barcelona
Lloc de presentació: Registre General deli Ajuntament (PI. St. Miquel, 4 i 5,
planta baixa. De di "uns a divendres de 8.30 a 18 h i dissabtes de 9 a 14 h) o
als Registres dels Districtes.
Informació: Centre Municipal dInfcrmccié i Recursos per a les Dones (CIRD)
Av. Diagonal, 233, 5a planta, 08013-Barcelona
de dll. a dv. de 12 a 14 h i dt. i dj. de 16 a 19 h




• PREMI DE RELATS CURTS DONA JOVE DE L'EIXAMPLE
Dins el marc 'Fem en femení'
Recollir bases al Centre Cívic Sagrada Família.
L
I
acte de concessió dels premis literaris tindrà I Ioc el dia 21 de març del
2002.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Termini de presentació: dimecres 6 de març
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 i de 17 a 21 h
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família
Mallorca,425
Informació: 93 446 26 20
� Si voleu que les vostres activitats apareguin a II AGENDA DONA mensual, us demanem que
ens les feu arribar abans del dia 20 del mes nntericr a la realització de I' activitat.
Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, eIRD
Av. Diagonal, 233, 5a., 08013 Barcelona
Telèfons 93 413 27 22 / 23
Fax 93 413 27 19
Ipadros@mail.bcn.es
www.cird.bcn.es
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